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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 2.295/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío (ET) don Antonio Cánovas Sánchez,
pase destinado al Cuartel de Instrucción de Marinería
de Cádiz como Instructor del mismo, debiendo cesar
en el transporte dé ataque Aragón.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 24 de diciembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Nombramiento de Ingenieros de la Armada.
Resolución núm. 1.597/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Finalizados sus estudios
y obtenido el título correspondiente, se nombra Inge
nieros de la Armada (Rama de Electricidad), con an
tigüedad de 20 de diciembre de 1973, a los Oficiales
de los Cuerpos General y de Máquinas que a conti
nuación se expresa :
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Tenientes de Navío.
Angel Ramos Naveira.
Juan A. Gil Canós.
Rafael Benavente Delgado.
Adolfo Suances González.
Capitanes de Máquinas.
Ramón Pérez Escolar.
José L. Leoncio Vilela.
Benjamín Martín Alvariño.
Andrés Fernández Carnero.
Antonio Arredondo del Río.
De conformidad con el artículo 3•0, norma primera,
del Decreto 3.147/1967, de fecha 28 de diciembre
de 1967 (D. O. núm. 12), se integrarán en el Cuerpo
de Ingenieros de la Armada con el empleo de Tenien
te de Navío Ingeniero (TE), causando baja en el Cuer
po de procedencia.
Con arreglo a la Ley 61/67, de 22 de julio de 1967
(D. O. núm. 169), se escalafonarán en la Escala Uni
ca por el orden de antigüedad de Oficial que se indica :
Don Adolfo Suances González, entre los Tenientes
de Navío Ingenieros don Antonio Sánchez-Ferragut
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de Benito y don Carlos Sierra Cuéllar, y don Benjamín Martín Alvarifio, don Andrés Fernández Carnero,
don Angel Ramos Naveira, don Antonio Arredondo
del Río, don Ramón Pérez Escolar, don Juan Anto
nio Gil Canós, don Rafael Benavente Delgado y don
José L. Leoncio Vilela, por el orden indicado, entre
los Tenientes de Navío Ingenieros don Juan Manuel
Ruiz de Velasco Bellas y don Manuel Ruiz Robles.
Madrid, 22 de diciembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 2.296/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 240, respectivamente), se
concede licencia para contraer matrimonio con la se
ñorita María de la Concepción Bolafio Tejerina al Te
niente Coronel Auditor don Emilio Jiménez Villarejo.
Madrid, 21 de diciembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco )araiz Franco
Escalas de Complemento.
Ingreso.
Resolución núm. 1.596/73, de la Jefatu:a del
Departamento de Personal.—A petición del interesa
do, y con arreglo a lo preceptuado en el artículo 1.° del
Reglamento provisional de las Escalas de Complemen
to de la Armada, aprobado por Orden Ministerial nú
mero 707/72 (D. O. núm. 291), se concede el ingreso
en la Escala de Complemento del Cuerpo General de
la Armada al Capitán de Corbeta, en situación de "re
tirado", don Guillermo González de Aledo y Rittwa
gen.
Madrid, 21 de diciembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimila dos.
Confirmación de destino.
Resolución núm. 2.297/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capi
tán General de la Zona Marítima del Cantábrico, se
confirma en su destino en el Cuartel de Instrucción
de dicha Zona al Sargento de Marinería Electricista
don Antonio Veiga Veiga.
Madrid, 17 de diciembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 2.298/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Di
rección de Enseñanza Naval, y por haber superado el
ciclo de cursos correspondientes a su previo embarco
en las fragatas DEG, se promueve a Cabos primeros
Especialistas, con antigüedad de 20 de diciembre
de 1973, a los Cabos primeros alumnos Especialistas
que se relacionan :
Cabos primeros alumnos Especialistas Artilleros. -
José R. Calderón Jiménez.
Juan Aguilar Aguilar.
José O. Piñeiro Justo.
Antonio Vivancos Hernández.
Cabos primeros alumnos Especialistas Electrónicos.
José A. Fernández Morales.
Francisco Lobato Barcelona.
Ernesto Garcés Sallán.
Luis Rodríguez Estévez.
Cabos primeros alumnos Especialistas Sonaristas.
José M. Ayuda Mar.
Jorge Boronat Tendero.
José A. Garralón Ruiz.
Número 293.
Cabo primero alumno Especialista Torpedista.
Francisco Quirán Planas.
Cabos primeros alumnos Especialistas Radio.
José M. Denia Jiménez.
Carlos Jiménez Martín.
Cabos primeros alumnos Especialistas Mecánicos.
Jesús Castro Piñeiro.
Francisco J. Martínez Tejo.
José V. Pérez Mira.
Andrés Pereira Souto.
Alfonso Morena Díaz.
Santiago Seoane Díaz.
Manuel Moreno Asensi.
Manuel Estraviz Estraviz.
Juan Carrillo Morena.
Claudio Pérez Fernández.
Madrid, 19 de diciembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Escalas a extinguir.
Resolución núm. 1.598/73, de la jefatura del
Departamento de Personal. — Para general conoci
miento, se publican las relaciones circunstanciadas de
los funcionarios que integran las Escalas, a extinguir,
de Observadores, Calculadores, Cartógrafos y Gra
badores, cerradas a 31 de diciembre de 1972.
Madrid, 19 de diciembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Rectificación de nombre.
Resolución núm. 2.299/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Padecido error mate
rial en la redacción de la Resolución número 2.233/73,
de esta DIRDO (D. O. núm. 283), se rectifica en la
siguiente forma :
DONDE DICE:
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar don
Paulino Rafael Gundín González.
DEBE DECIR:
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar don
Avelino Rafael Gundín González.
Madrid, 20 de diciembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
REQUISITORIAS
(203)
Anulación de Requisitoria. Queda nula y sin
efecto la Requisitoria correspondiente a Bernardino
Ceballos García, hijo de Domingo y María Socorro,
nacido el 10 de mayo de 1954 en San Felices de
Buelna, Torrelavega (Santander), soltero ; encartado
en expediente judicial número 35 de 1973, que se
le instruyó por una falta contra la propiedad, cuyas
Requisitorias fueron publicadas en el Boletín Oficial
del Estado número 948, de 27 de abril de 1973 ; Bo
letín Oficial de la provincia de Santander número 60,
de 18 de mayo de 1973, y DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA número 151, de 5 de julio
de 1973, por haber sido hallado y encontrarse ac
tualmente en el Centro de Detención de Castellón
de la Plana.
El Ferrol del Caudillo, 1 de diciembre de 1973.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, José Martínez Nuñel.
LXri
(204)
José Pozo Fabré (El Ston), nacido en Osuna (Se
villa) el día 1 de abril de 1946, hijo de Rosario, tenia
su domicilio en Madrid, calle Laredo, número 77,
actualmente en ignorado paradero, inculpado por falta
grave de no incorporación a filas en expediente, ju
dicial número 41 de 1973; comparecerá en el término
de treinta días ante el Juez instructor del mismo, en
la Comandancia Militar de Marina de Sevilla, aper
cibiéndole que de no hacerlo será declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que deberá ser
puesto a disposición de este Juzgado.
Sevilla, 6 de diciembre de 1973.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Mainuel
Bazán Tristán.
ANUNCIOS OFICIALES
COLEGIO DE HUERFANOS
DE "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN"
Para dar cumplimiento al acuerdo adoptado por la
Comisión Ejecutiva de la Asociación Benéfica para
Huérfanos de los Cuerpos Patentados de la Armada,
se notifica a todo el personal de la Armada que tenga
hijos o familiares como alumnos de pago en el Colegio
de "Nuestra Señora del Carmen", que, a partir del
mes de enero de 1974, el pago de las cuotas mensua
les deberá domiciliarse en una cuenta corriente abierta
en un banco.
La Administración del Colegio remitirá directamen
te a los padres o familiares de los alumnos los impre
sos e instrucciones para domiciliar el pago, debiendo
ser devueltos al Colegio, los primeros, a la mayor ur
gencia.
Madrid, 18 de diciembre de 1973.—E1 Vicealmi
rante-Prestdente de la Asociación, Victoriano Sán
.
chez-Barcáiztegui.
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